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1 Une opération de diagnostic archéologique en prévision de l’implantation, par la Société
coopérative  agricole  marnaise  d’une  plateforme  céréalière,  s'est  déroulée  du 27/04
au 29/04/2004. Elle touche une surface d’environ 1,44 ha. 
2 Situé  en  haut  d’une  colline,  le  terrain  présente  une  légère  déclivité  orientée  nord-
est - sud-ouest,  plongeant  vers  la  vallée  de  la  Marne  qui  coule  à 3,5 km.  En  pleine
Champagne crayeuse, le sol offre une stratigraphie simplifiée, réduite à un horizon de
limon gris-jaune clair chapeautant la craie géologique. 
3 La  parcelle  sondée  s’inscrit  dans  une  zone  ayant  livré  d’importants  sites  de  nature
funéraire,  échelonnés  entre  l’âge  du  Bronze  (enclos  circulaires)  et  la  période  gallo-
romaine (nécropole). Ces occupations se situant dans un rayon maximum de 2 km autour
du  terrain  ici  concerné,  il  était  fort  probable  qu’elles  s’étendent  jusqu’au  lieu-dit
concerné. 
4 Les traces anthropiques décelées alors se révèlent être de nature agricole et de datation
moderne. Le tracé du fossé de parcellaire ainsi que la répartition des fosses de plantation
permettent de mettre au jour l’organisation des cultures, certainement autour du XIXe s.
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